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La recesión económica española 
Título: La recesión económica española. Target: Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Asigantura: 
Economía. Autor: Emilia Santano Matías, Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Profesora de Enseñanza 
Secundaria. 
uando se analiza el comportamiento de los distintos agentes económicos –familias y empresas-, 
y la determinación de los precios, tanto en los mercados de bienes como en los de factores, se 
realiza un análisis microeconómico. 
Si nuestro análisis tiene como objetivo la economía de un país en su conjunto, será un análisis 
macroeconómico. 
Así, si a la Microeconomía le interesa la producción de un bien, a la Macroeconomía le interesa la 
producción de todos los bienes en su conjunto. 
Llamamos Macroeconomía al estudio de la economía en su conjunto, es decir, es el estudio de la 
conducta económica agregada como la inflación, el desempleo o el crecimiento económico. 
Cuando se dice que un país va bien o va mal, lo que se está haciendo es analizar el valor de todos 
los bienes y servicios producidos por dicho país y su evolución. 
La medición de todo lo producido por todas las empresas de una economía, que puede ser un país, 
comunidad autónoma o grupo de países, como puede ser la Unión Europea, es el resultado de la 
Contabilidad Nacional. 
EL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) 
Se denomina Producto Interior Bruto (PIB) al valor monetario, en nuestro caso valor en euros, del 
conjunto de bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras de un país durante un 
C 
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período de tiempo, que normalmente coincide con el año natural. El término bruto hace referencia a 
que no se tiene en cuenta que los bienes de equipo (máquinas, herramientas, etc.) empleados en la 
producción, con el transcurso del tiempo van perdiendo valor, se van desgastando, se van 
depreciando. 
Así, cualquier magnitud bruta se convierte en neta restando la depreciación o amortización. 
La diferencia entre el Producto Interior Bruto (PIB) y el Producto Nacional Bruto (PNB) es que el 
PNB recoge la producción que se obtiene con factores productivos (trabajo o capital) propiedad de los 
residentes de un país, mientras que el PIB es el producto total que se obtiene con trabajo y capital 
situados dentro del país.  
El PIB a precios de mercado es el valor de los bienes y servicios que paga el consumidor al 
adquirirlos, IVA incluido y es la suma de cuatro componentes.  
Su expresión analítica es la siguiente: 
PIB = C + I + G + (X-M) 
Hemos denominado “C” al consumo privado; es decir, es el gasto realizado por las familias en la 
compra de bienes y servicios. 
Se llama “I” a la inversión, esto es, al gasto realizado por las empresas en bienes de capital y en 
aumentar las existencias que tienen en almacén. 
Se conoce como “G” al gasto público. Se trata del gasto realizado por el sector público 
(administración central, comunidades autónomas, administraciones locales, etc.) en bienes y 
servicios, tanto de consumo como de inversión. 
Por último, “(X-M)” son las exportaciones netas. Es la diferencia entre el valor de las exportaciones 
y el de las importaciones. 
Para saber si la producción, el PIB, de una economía crece o disminuye con respecto a un período 
anterior, se calcula la tasa de crecimiento de la producción, que es el incremento porcentual de la 
cantidad producida entre dos períodos (se puede calcular para un período mensual, trimestral, anual, 
etc.) 
Su expresión analítica, para calcular la variación del PIB de un año con respecto al anterior, es la 
siguiente: 
Tasa de crecimiento del PIB del año 2 = (PIB del año 2 - PIB del año 1) × 100 / PIB del año 1 
Si el resultado de la operación anterior es positivo, significa que la producción, que la economía, 
está creciendo. Si, por el contrario, resulta negativo, la producción de bienes y servicios ha disminuido 
con respecto al período anterior. 
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Cabe señalar que el PIB es un buen indicador del bienestar económico de un país. Esto es así 
porque si aumenta el PIB significa que también aumenta la renta de las personas y el gasto de éstas 
en bienes y servicios. De esta forma, si la producción de bienes y servicios aumenta, las personas 
tendrán más renta para gastar, consumirán más bienes y servicios, lo que hará que puedan satisfacer 
más necesidades y se incremente el nivel de vida medio.  
Además, si el PIB crece, las empresas necesitarán contratar más mano de obra, por lo que la tasa de 
desempleo disminuirá. 
LOS CICLOS ECONÓMICOS 
La producción de un país no evoluciona de forma lineal. Si tomamos un período de tiempo largo y 
observamos la evolución del PIB de cualquier economía, observaremos un elevado crecimiento 
tendencial, es decir, la producción del año pasado es muchísimo mayor que la alcanzada hace 
cincuenta años. 
Pero, si tomamos períodos de tiempo más cortos, observamos oscilaciones continuadas de la 
producción: son los ciclos económicos. 
El ciclo económico consiste en fluctuaciones de la producción o PIB a corto plazo alrededor de una 
tendencia creciente.  
 
Los ciclos económicos se suceden unos a otros y, aunque presentan distinta duración e intensidad, 
podemos describir las siguientes características comunes de sus etapas: 
a) El valle o fondo es el punto más bajo del ciclo. Durante esta fase existe un nivel de demanda bajo 
en relación con la capacidad productiva disponible. Las empresas dispondrán de grandes cantidades 
de stocks que no pueden vender, por lo que verán reducir sus beneficios, lo que ocasionará una 
pérdida de confianza en el futuro y, como consecuencia, los empresarios estarán poco dispuestos a 
arriesgarse en nuevas inversiones, lo que ocasionará desempleo. 
b) En la fase alcista, denominada expansión, la producción está aumentando. El paso del valle a la 
recuperación o expansión, puede explicarse porque el Estado incrementa su gasto, por ejemplo, 
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mediante la construcción de hospitales. Este gasto tiene efectos multiplicados sobre la actividad 
económica, ya que se necesitan ladrillos, tejas, camas, máquinas para el hospital, etc. Se crean 
empresas nuevas y entre los agentes económicos hay optimismo generalizado, expectativas 
favorables respecto al futuro, lo que se traduce en aumentos del gasto en inversión por parte de las 
empresas y del gasto en consumo de las familias. Por tanto, aumenta la producción y, con ella, el 
empleo.  
c) Pico o cresta es el punto máximo el ciclo. La capacidad productiva instalada estará a plena 
utilización. Al aproximarnos al nivel de producción potencial, será cada vez más difícil aumentar la 
producción mediante el empleo de recursos ociosos, lo que dificulta mantener el ritmo de 
crecimiento. Las tensiones sobre los precios empiezan a ser muy fuertes; hay dificultades para 
encontrar mano de obra cualificada; las expectativas empresariales comienzan a deteriorarse ante el 
repunte de la inflación, repercutiendo negativamente sobre las inversiones previstas. 
d) La contracción o recesión es la fase descendente del ciclo. Puede producirse de forma suave o 
abrupta. Si la demanda disminuye, las empresas reducirán su producción. La dificultad para hacer 
frente a los pagos hace que alguna o muchas empresas, dependiendo de la recesión, acaben 
cerrando, lo que implica un continuo crecimiento de la tasa de paro. El pesimismo generalizado es una 
característica de esta etapa, lo que hace disminuir la demanda y, con ella, la producción por parte de 
las empresas. Se entra así en un círculo vicioso de pesimismo, poca demanda, poca producción, 
desempleo, pesimismo. 
La recesión, según el convencionalismo técnico más extendido, se produce cuando se enlazan dos 
trimestres con crecimientos negativos del Producto Interior Bruto (PIB). Así, la eurozona se 
encontraba a finales de 2008 en recesión porque en el segundo y el tercer trimestre de este año 
sufrieron dos caídas consecutivas del 0,2%. También se entiende como recesión una caída significativa 
de la economía en un período de varios meses, aunque el PIB no llegue a registrar decrecimientos. 
 
 
Las etapas del ciclo no son simétricas en cuanto a su duración. Normalmente, el período de 
expansión es mucho más largo que el de recesión.  
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El comportamiento de los precios en los distintos ciclos es tan dispar que no se puede establecer 
generalidades. Hasta los años setenta del siglo XX, parecía que en las épocas de recesión los precios se 
mantenían estables o incluso disminuían, mientras que en las épocas de expansión era habitual su 
crecimiento. Sin embargo, en el último cuarto del siglo XX, las caídas en la producción y en el empleo 
eran acompañadas de aumentos en los precios cada vez mayores. Las economías veían cómo la 
inflación se enquistaba y continuaba presente incluso en las recesiones más agudas. Es una 
combinación muy peligrosa de bajo crecimiento económico en la que hay, a la vez, una inflación 
sostenida. Los economistas definen esta situación económica como estanflación. Sin embargo, la 
recesión económica mundial iniciada en 2008 ha ido acompañada de disminución del nivel general de 
precios. 
En resumen, podemos decir que la producción de un país crece a largo plazo porque mejora la 
tecnología, la maquinaria o las cualificaciones de los empleados; pero, a corto plazo, la producción 
oscila (ciclos). Así, las épocas de expansión (gran crecimiento de la producción y reducción del 
desempleo) se alternan con épocas de crisis (poco crecimiento, o reducción, de la producción y 
aumento del desempleo)  
EL PIB ESPAÑOL 
El PIB de España, durante el último trimestre de 2009, se contrajo un 0,1% con respecto al anterior. 
De esta forma, acumula seis trimestres de caídas de la producción. La caída interanual fue del 3,1% 
mientras que la disminución global del año 2009 fue del 3,6%, según el Boletín Económico del Banco 
de España correspondiente al mes de enero de 2010. A tenor de estos datos, la economía española 
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El Banco de España señala que "el retroceso de la producción fue consecuencia del pronunciado 
descenso de la demanda nacional" 
Indica el Banco de España que el menor gasto en consumo de los hogares se debe a la 
incertidumbre asociada al "marcado deterioro" del mercado de trabajo y por el efecto negativo de la 
destrucción de empleo sobre las rentas salariales, aunque también contribuyeron las restricciones de 
crédito y la disminución de la riqueza asociada a la tendencia descendente del precio de la vivienda. 
Estos factores, según el Banco de España, tendieron a "deprimir" el consumo, pese a que otros 
elementos incidieron "positivamente" sobre la renta real de las familias, como la baja inflación, la 
moderación de los tipos de interés, y el impulso de algunas medidas públicas con impacto transitorio, 
como el Plan 2000E y el Fondo de Inversión Local. 
Frente a la todavía débil demanda interna, el sector exterior volvió a hacer una aportación positiva 
a la evolución del PIB -de dos puntos-, aunque en menor medida que en el tercer trimestre. 
El Banco de España explica que siguen mejorando los intercambios comerciales con el exterior 
gracias a un contexto internacional menos desfavorable, sobre todo, por la salida de la recesión de las 
principales economías avanzadas.  
En cuanto al empleo, el Banco de España calcula una caída de la ocupación en 2009 del 6,7%. 
Subraya, no obstante, que la caída de la ocupación fue en el último trimestre del año 1,2 puntos 
inferior a la del tercer trimestre, y destaca que ese menor descenso del empleo habría afectado a 
todas las ramas de la economía, sobre todo a la construcción y a la industria. 
Por otra parte, el informe apunta que el IPC descendió un 0,3% en el promedio de 2009, frente a un 
aumento del 4,1% en 2008. La inflación media anual no había sido negativa desde 1952. 
Finalmente, el Banco de España señala que el principal instrumento con el que cuenta la economía 
para superar la crisis y restablecer el crecimiento y la generación de empleo son las reformas 
estructurales junto con la consolidación presupuestaria.  
CONCLUSIONES 
En 2008 se inicia una fase de recesión del ciclo económico de todos los países desarrollados. A 
finales de 2009, las principales economías avanzadas ya habían salido de la recesión porque 
experimentaron crecimientos positivos del PIB, excepto España. 
De los componentes del PIB, el consumo privado (C) es el que ha ponderado más negativamente en 
el crecimiento del PIB español. Este descenso del consumo de las familias se debe, 
fundamentalmente, al pesimismo o incertidumbre con respecto al futuro provocado por el aumento 
del desempleo, la dificultad de acceder al crédito y la disminución de la riqueza acumulada como 
consecuencia de la disminución del precio de las viviendas.  
Para “compensar” la disminución del PIB provocada por el menor consumo, el Estado español ha 
incrementado el gasto público (G). De esta forma, ha conseguido que la disminución del PIB sea 
menor pero ha ocasionado un incremento espectacular del déficit público. Para superar esta situación 
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y reconducir a la economía española a una senda expansiva, el Banco de España propone que se 
realicen reformas estructurales, especialmente, referidas al funcionamiento del mercado de trabajo. 
También propone la consolidación presupuestaria con el objetivo de reducir el déficit público, ya que 
el tratado de Maastrich fija como objetivo, para todos aquellos países que pertenecen a la Unión 
Europea, que los niveles de déficit público no superen el 3% del PIB. ● 
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El niño en edad escolar: Principales errores en la 
nutrición 
Título: ´´ El niño en edad escolar: Principales errores en la nutrición ´´. Target: Maestros/as especialistas en educación 
física. Asigantura: Ninguna en concreto. Autor: Raúl Molina Díaz, Maestro Especialidad en Educación Física y 
Licenciado en Pedagogia, Maestro especialista en Educación Física. 
l presente artículo trata de ´´ sacar a la luz ´´ las causas de los problemas de nutrición que tienen 
en la actualidad los escolares españoles, siendo la obesidad la enfermedad más común entre 
éstos. Para ello, nos vamos a basar en los resultados que numerosos estudios han realizado 
sobre el tema en cuestión. También se va a presentar algunas soluciones o consejos para que el niño 
en edad escolar lleve una correcta nutrición rica, equilibrada y variada. 
Comenzaremos nuestro análisis destacando que  las múltiples encuestas realizadas sobre la 
alimentación del niño en edad escolar revelan todas los mismos errores: 
• Un total proteico global correcto, pero de procedencia casi exclusivamente cárnica: abuso de 
carne y de embutidos ricos en ácidos grasos saturados, insuficiente ingesta de pan, legumbres y 
productos lácteos. 
• Exceso de lípidos: charcutería, carnes, salsas, preparaciones semiindustriales, ricas en grasas de 
mala calidad, bollos en vez de pan... 
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